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Skabies merupakan penyakit kulit yang menular  
Berhubungan dengan tingkat hygiene yang buruk.  
Data di Sekolah Dasar Desa Sidalang Tersono angka prevalensi skabies cukup tinggi, berdasarkan hal 
tersebut permasalahan yang ingin diteliti adalah Adakah hubungan beberapa faktor dengan kejadian 
penyakit skabies pada anak usia sekolah dasar di desa sidalang kecamatan tersono kabupaten batang.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan beberapa faktor dengan kejadian penyakit 
skabies pada anak usia sekolah dasar di Desa Sidalang Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.  
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional. Responden yang 
menjadi subyek penelitian adalah semua siswa kelas 4-6 SDN Sidalang I dan II. Alat pengumpul data 
berupa kuesioner yang berisi tentang pengetahuan, sikap dan praktek kebersihan diri.  
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap dan praktek 
hidup bersih dengan kejadian skabies pada anak usia sekolah dasar di Desa Sidalang Kecamatan 
Tersono Batang.  
 








RELATIONSHIP MANY FACTORS WITH SCABIES INCIDENT IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN 
IN SIDALANG VILLAGE TERSONO BATANG 2005 
 
 
Scabies is an infectious dermatology disease which related to bad hygiene level.  
Data at Sidalang Elementary School Tersono showed that scabies prevalent was hight, based on that 
data, the research problem was there any relationship many factors with scabies insident in Elementary 
School Children in Sidalang village Tersono Batang.  
The purpose of this research was to know the relationship many factors with scabies incident in 
Elementary School Children in Sidalang village Tersono Batang.  
This research was a correlational research with cross sectional approach. the respondent that become 
research subject were all of student at 4-6 grade SDN I and II.  
The instrument used Guestionnaire which content about knowledge, attitude and personal hygiene 
practise.  
The result showed there was a significant relationship between knowledge, attitude and personal hygiene 
practise with scabies incident in Elementary School Children in Sidalang village Tersono Batang.  
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